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M. Marc CATSARAS. - Médecin vétérinaire connu, le Docteur Joël 
DEHASSE est certes un praticien réputé, mais il s'est aussi beaucoup 
intéréssé aux questions relatives au comportement et à la psychologie des 
animaux familiers. Dans le présent ouvrage, qui fut précédé de quelques 
autres sur le chat ou le chien, il aborde un monde étrange où sont 
envisagés les sens, la conscience et la pensée du chien. 
Pour donner une idée du ton qui sous-tend l'ensemble du livre, il 
suffit de souligner le mot que l'auteur lui-même a placé en exergue : 
"l'univers, tel que nous le percevons, n'est pas à prendre au sérieux", d'une 
part, et la première phrase du préfacier, le Dr Boris CYRULNIK: "Vous les 
humains, vous ne savez qu'être humains!", d'autre part. 
Dès le départ, le parti pris de l'auteur a été, comme il l'écrit lui-même, 
non de donner un relevé exhaustif des idées philosophiques et scienti­
fiques sur les divers états de conscience du chien, mais de rapporter une 
série d'anecdotes et d'expériences afin "de donner un aperçu de ce monde 
étrange". C'est ce qu'il fait au cours de 25 chapitres, tous brefs, denses et 
documentés. 
Après un historique très ramassé des relations au cours des siècles 
entre les humains et les chiens, tous les chapitres traitent un point 
particulier, sans en omettre aucun. Pour commencer, le chien est décrit tel 
qu'il est: le culte du chien, le chien psycho-analysé, le chien sensoriel, le 
troisième œil, la troisième oreille. Sont ensuite abordées des questions 
plus délicates, telles que la perception par des chiens d'apparitions d'êtres 
humains, leur peur anticipée précédant des bruits liés au phénomène de 
poltergeist, l'horloge biologique, le retour au foyer, ou encore les chiens 
voyageurs ou perdus, le phénomène de l'empathie, qualité qui permet à un 
être de communier avec les sentiments, les émotions et les souffrances 
d'autrui. 
Vient alors, dans une deuxième partie du livre, l'étude du psi 
(c'est-à-dire des phénomènes psychiques) chez l'animal, avec les 
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phénomènes de télépathie chien-homme ou homme-chien, de 
clairvoyance et prémonition spontanée chez le chien, de clairvoyance 
homme-chien - cas où le chien semble capable de connaître ce que pense 
son maître. 
Pour terminer, l'auteur étudie enfin la recherche d'objets cachés avec 
les chiens détectives, les expérimentations de clairvoyance, le pistage psi 
effectué par des chiens pour retrouver une personne ou un partenaire, et 
les chiens fantômes. 
Le docteur DEHASSE ne termine pas son ouvrage par des 
conclusions, ce qui n'aurait aucun sens, pense t-il ; il a simplement essayé 
de montrer que le chien a des pensées, même s'il pense comme un chien, 
une conscience d'être chien, différent d'un humain ou d'un chat, et de 
vivre, et des pouvoirs extra-sensoriels, c'est-à-dire hors des sens communs 
connus par la science actuelle. Son ambition est qu'après l'avoir lu, tout 
lecteur se pose des questions et remette en cause l'idée qu'il a du chien. 
J'ai la conviction qu'il a de bonnes chances d'être entendu par 
beaucoup de lecteurs, et que son mérite est grand d'avoir apporté cette 
contribution qui place très justement le chien, dans le monde où nous 
vivons tous ensemble. 
